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D E F I N I T I O N S 
Dans les d i f fé ren ts chapi t res de la Revue, le m o t " T i e r s Monde ne recouvre 
pas t o u j o u r s les mêmes pays. Ceci est dû aux dé f in i t i ons données par les 
organisat ions in ternat ionales ou par la Con fédé ra t i on . 
1 . Le Groupe des 77 qu i dé fend les intérêts des pays du Tiers Monde aux 
Nat ions Unies réun i t 122 pays indépendants : 
5 0 pays en Afrique 
31 pays en A m é r i q u e 
3 2 pays en Asie 
5 pays en Océanie 
4 pays en Europe. 
La Chine ne fait pas part ie des 77 et f o r m e un groupe à elle seule. La 
Rouman ie , par con t re , fait par t ie des 77 . 
2. A u x ch i f f res o f f ic ie ls concernan t le commerce ex tér ieur de la Suisse avec 
les pays du Tiers M o n d e , nous avons a jouté les ch i f f res concernan t les 
pays asiatiques à économie p lani f iée. Selon cet te définition, le Tiers 
M o n d e c o m p r e n d : 
53 pays en Afrique 
3 8 pays en A m é r i q u e 
3 8 pays en Asie 
7 pays en Océanie 
Yougoslav ie. 
Certains pays son t regroupés, par exemple : les îles des Ant i l l es ou de 
l 'Océanie qu i ne son t pas indépendantes son t regroupées sous des rubr i -
ques c o m m e "Antilles b r i t a n n i q u e s " ou "Océan ie f rança ise" . 
Les pays asiatiques d o n t le commerce est étatisé ne son t t o u j o u r s pas pris 
en cons idéra t ion (Chine, Mongo l ie , Corée du N o r d ) . 
3. Le chap i t re III, Coopéra t i on au déve loppement , se réfère la p lupa r t du 
temps à la définition du C o m i t é d 'aide au déve loppement de l ' O C D E . 
Selon cet te définition, le Tiers Monde c o m p r e n d : 
53 pays en A f r i q u e 
4 6 pays en A m é r i q u e 
3 9 pays en Asie 
15 pays en Océanie 
8 pays en Europe. 
L'Afrique du Sud n'est compr ise dans aucune de ces t ro is dé f in i t i ons . 
Par con t re ces dé f in i t i ons inc luen t les pays p roduc teurs de pét ro le et les 
nouveaux pays industr ie ls. 
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